















(z)و ﻃﺒﯿﻌﯽ  tاﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎي 
tﻣﻔﻬﻮم درﺟﺎت آزادي و ﮐﺎرﺑﺮد آن در آزﻣﻮن 
  tﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي 
t از ﺟﺪول)    (     اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز 
ﻫﺪﻓﻬﺎي رﻓﺘﺎري
moc.oohay@3002drobrak
ﻫﺎيﺑﺮاي ﮔﺮوه  tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎي
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ    
ﻫﺎي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آزﻣﻮن 
tﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﻮﻧﻬﺎي 
ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ tآزﻣﻮن 






, : در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ دارﯾﻢ
noitubirtsid s’tnedutSاﺳﺘﻮدﻧﺖ tﺗﻮزﯾﻊ 
دراﯾﻨﺼﻮرت. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺮﻣﺎل  ﺑﺎﺷﺪ                                     اﮔﺮ 
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ                       ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ دو  
ﭘﺎراﻣﺘﺮ                ﺣﺎل  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
,...,, K XXX 21







noitubirtsid s’tnedutSاﺳﺘﻮدﻧﺖ tﺗﻮزﯾﻊ  ﯾﺎزدﻫﻢ










 :اﮔﺮ        ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ
را ﻗﺮار دﻫﯿﻢ S( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﺑﺠﺎي      ،  
:اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ دارﯾﻢ tاز  Zو ﺑﺠﺎي  

fdn1





























از ﺧﺎﻧﻮاده اي از tﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻓﻘﻂ داراي ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺗﻮزﯾﻊ 










ﺗﻌﺪاد ارزش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮاردادن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ در 








ﻋﺪد در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ    nدرﺟﺎت آزادي  ﺑﺮاي ( اﻟﻒ 
را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ؟ 
ﻋﺪد در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ                                                                                                    nدرﺟﺎت آزادي  ﺑﺮاي ( ب 





       1 – n = fd(  اﻟﻒ 





.اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﮐﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ اﺳﺖ
اﺳﺘﻮدﻧﺖ tﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي
ﺷﺒﯿﻪ زﻧﮕﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ





،دردﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﯽ (در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ)tدرﺗﻮزﯾﻌﻬﺎي 
.ﺳﻄﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ






( :ﺑﺎﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن      )ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﯿﻦ   tدرآزﻣﻮﻧﻬﺎي 
ﺟﺪول ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎل  Zاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪول ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  t  
.اﺳﺖ  Zﻗﻮي ﺗﺮ از آزﻣﻮن  tﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ                      آزﻣﻮن   

tﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺗﻮزﯾﻌﻬﺎي 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻧﻘﺎط ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي tدر ﺗﻮزﯾﻊ 
.ﺑﯿﺎن ﺷﻮد tاﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار 
(ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ)اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ = n
ﻓﺼﻞ 
ﯾﺎزدﻫﻢ
tدرﺟﺎت آزادي در ﺗﻮزﯾﻊ  1-n=fd














ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري  0/ 59ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن 
. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
α50/0
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب از ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار و  Cﺣﺎل ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول 
























:ﺟﺪول رادرﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ tﺑﺎﺷﺪﻣﻘﺪار 2=fdﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 
.ﺑﺎﺷﺪ 0/500ﻣﺴﺎ وي      tﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ درﺳﻤﺖ راﺳﺖ (اﻟﻒ





(اﻟﻒ)ﭼﻮن ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ درﻫﺮدو ﻣﻮرد :ﭘﺎﺳﺦ
.اﺳﺖ( ﺟﻬﺖ دار)آزﻣﻮن ﯾﮏ داﻣﻨﻪ(ب)و 
  ٩/۵٢٩ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪول ، cﻃﺒﻖ ﺟﺪول α=0/500و2=fd
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
=t٩/۵٢٩:  ﭼﻮن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ(اﻟﻒ












(آزﻣﻮن ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ)آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ درﺑﺎره ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
fdn1:آزادي درﺟﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
داريﻣﻌﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﯾﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﻄﺢ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺟﺪول tﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺺ و tﺟﺪول ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺟﺪول tو ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ tﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺻﻔﺮ ﻓﺮض ﺗﺄﺋﯿﺪ ﯾﺎ رد ﻣﻮرد در ﮔﯿﺮيﺗﺼﻤﯿﻢ
)*(ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر  :







H :12  
ﯾﮏ داﻣﻨﻪ درآزﻣﻮن 
(ﺟﻬﺖ دار)
HA :12 










آن را درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖﺑﺎﺷﺪ  ﻔﯽﻨﻣﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهtاﮔﺮ 
اﮔﺮ    ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه t>ﺟﺪول t               ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ردﻣﯽ ﺷﻮد
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ردﻣﯽ ﺷﻮد || tt





داﻧﺶ آﻣﻮزان ورزﺷﮑﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎرت  ،ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ  ﻣﺮﺑﯽ ورزش ﻫﻤﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
. ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ
آزﻣﻮن ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺟﺮا





ﻧﻔﺮ ورزﺷﮑﺎر را ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران اﯾﻦ  71ﺧﻮد 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ . دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد
ﻣﺮﺑﯽ ورزش . ﮔﺮدﯾﺪ 51و  401اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺎوي 
اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ( α= 0/50)  0/50ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﻮن ﯾﮏ داﻣﻨﻪ و در ﺳﻄﺢ 














:ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
µ=51=s   401=       71=n      29


























اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪول اﺳﺖ ﭘﺲ tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  tﭼﻮن 
ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ .رد ﻣﯽ ﺷﻮد 0H
 29ﮐﻠﯿﻪ ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ  از 
.ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان : ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ورزش ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد





ﺑﺮاي ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ tآزﻣﻮن 
.ﺑﺎﺷﺪدر آزﻣﻮن ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ( *)ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر: ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر
















































ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ                 ( ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ)ﮔﺮوه ﻫﺎ 






ﻣﺘﻔﺎوت  "از دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد
از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد وﻟﯽ 
ﮐﺪام در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺮﻫ
.ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
.روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ 
.ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ  :   ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
در ﭘﮋوﻫﺶ دو ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد






ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﯾﺖ را در ﯾﺎدﮔﯿﺮي رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺶ 
از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس ﺳﻮم .آﻣﻮزان ﮐﻼس ﺳﻮم ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ
ﺑﺮاي ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ روش .دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ در ﭘﺎﯾﺎن  Bوﺑﺮاي دﯾﮕﺮي روش ﺗﻘﻮﯾﺖ    Aﺗﻘﻮﯾﺖ 
آزﻣﺎﯾﺶ ، آزﻣﻮﻧﯽ را ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﻫﺮ 






 ) 0= 2µ -1µ  :0H ﯾﺎ  ( 2µ =1µ :0H
.ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻬﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ آزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ اﺳﺖ













































:ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ دارﯾﻢ Cﻃﺒﻖ ﺟﺪول   tﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
fd=۶+۵- ٢








ﻧﯿﺴﺖاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪول   tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  tﭼﻮن 
: ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ  0Hرد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ، 0Hﭘﺲ
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد             




ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺴﺎوي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وارﯾﺎﻧﺲ ﺟﺎﮔﺬاري ﺷﻮد (1)اﮔﺮ در ﻓﺮﻣﻮل 
:ﻓﺮﻣﻮل ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ  











































ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن ﯾﺎزدﻫﻢ
.وﻗﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﮑﺮر




ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن 
: اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﮑﺮر 
در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮح ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﺑﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
( آزﻣﺎﯾﺸﯽ )ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ :  ﻣﯽ ﺷﻮد  
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎري ، اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دو ﺑﺎر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ، ﻣﻌﯿﻦ     






ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن 
: ﻃﺮح ﺟﻔﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﺘﺮاز ﺷﺪه  
ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺶ و ) در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮح آزﻣﻮدﻧﯿﻬﺎي ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ 
( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك )ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ( ﮐﻨﺘﺮل 




ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن 
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ tﻫﺪف آزﻣﻮن 
:ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻧﺲ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺎوت







ﻫﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي =       
.ﺷﻮدﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ Dﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮياﻧﺪازه دوﺑﺎر در ﻧﻤﺮات ﺗﻔﺎوت ﯾﻌﻨﯽ :D
D
S















.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﮏ آزﻣﻮن(*)در ﺷﺪه داده ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺎن
.دارد ﻓﺮق fdو tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ tآزﻣﻮن 





ﭘﺲ از ﺟﺎﮔﺬاري اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل t





















































ﺟﻔﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 52ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ از 






رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ روش آﻣﻮزش را در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﻫﻮﺷﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار دﻫﺪ
. ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 21
ﺳﭙﺲ روش . اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آﻣﻮزش، ﻣﺠﺪداً ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ . آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح . دﻫﺪﮔﯿﺮي ﻗﺮار ﻣﯽآﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد اﻧﺪازه
   0/10ل  ﺎ اﺣﺘﻤﺎﺑﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ و . زﯾﺮ در دﺳﺖ اﺳﺖ








X1                             X2
D2D=X1-X2





























































.ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ













آزﻣﻮدﻧﯽ ﯾﮏ آزﻣﻮن ﻫﻮش اﺟﺮا ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس  02ﺑﺮاي 
ﯾﮑﯽ از . ﻧﻤﺮاﺗﺸﺎن از اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي دوﺗﺎﯾﯽ ﺟﺎداده اﯾﻢ
و ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ را در  Aاﻋﻀﺎي ﻫﺮ ﺟﻔﺖ را در ﻣﻌﺮض روش ﺗﺪرﯾﺲ
در ﭘﺎﯾﺎن، ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﯿﻬﺎي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه . ﻗﺮارداده اﯾﻢ Bﻣﻌﺮض روش 









































































و2/262=) 9 و 5 0/0(t 9= 01-1 =1-n=fd
3/61>2/262
       .اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ داراﺳﺖ :ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ 
در اﯾﻨﺠﺎ











.ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ وﻗﺘﯽ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ واﻗﻌﺎً ﻏﻠﻂ اﺳﺖ
ﺗﻮان آزﻣﻮن
moc.oohay@3002drobrak
ازآزﻣﻮن دو  ﺑﯿﺸﺘﺮيداراي ﺗﻮان  ﻫﻤﺒﺴﺘﻪآزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوت دو ﻧﻤﻮﻧﻪ 
.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي 
.دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ
DXX 
 SS









آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻧﺴﺒﺖ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
اﺟﺮاي وارﯾﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي







در ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ آزﻣﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ، در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن( µ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎ 
.ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ( )و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 2)، وارﯾﺎﻧﺲ ( p)ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 
moc.oohay@3002drobrak
ﻓﺼﻞ 
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞدوازدﻫﻢ
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت درﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ازﻣﺎﯾﺶ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ 
.دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد
.داده ﻫﺎ ازدو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻮرد ( وﯾﮋﮔﯽ) ﻋﻀﻮ آن داراي ﺻﻔﺖ1fﻋﻀﻮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ، 1nاﮔﺮ از 
ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ. ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻮرد ( وﯾﮋﮔﯽ) ﻋﻀﻮ آن داراي ﺻﻔﺖ2fﻋﻀﻮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ، 2nاﮔﺮ از 




















اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ p
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
1
ﻧﺴﺒﺖ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ اول =p
2




.ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد   و  HAH
:Zﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ 





















ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار
و( ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﺮﻣﺎل)ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب  Bﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 








ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد رد ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ






 A Hpp :12AHpp :12 




ﻓﺮض ﺧﻼف( ﺑﺪون ﺟﻬﺖ)
:ﻓﺮض ﺻﻔﺮ
ﯾﺎ







































ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ آن را در ﻧﻈﺮ .. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﺮﻣﻮل  Zاﮔﺮ 
:ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
H
H
رد ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﺟﺪول
Z >
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ه از ﻓﺮﻣﻮل 
:اﮔﺮZ









داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ    Zﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎد ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺪول 























ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از دو داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ در
ﻧﺴﺒﺖ دﺧﺘﺮاﻧﯽ : ﺟﺪول ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ را آزﻣﻮن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ دﺑﯿﺮي، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﻧﺴﺒﺖ دﺧﺘﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ دﺑﯿﺮي، داﻧﺸﮕﺎه 






ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه
1n = 0021f = 84ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ
2 n = 0432f = 07ﺗﻬﺮان
2p = 1p :0H


































































ﻟﺬا. ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪول  Zﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  Z
.ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺄﯾﯿﺪ  0H
ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري : ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
























.اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺘﺮاز ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﻧﺪ
:ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر 
.ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن ﺑﺮاي دو ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ Zﻓﻘﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 




 α= 0/10ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﭘﯿﺶ از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ 
ﻧﺸﺎن )ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺎﻣﻞ .ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم . اﺟﺮاﻣﯽ ﺷـﻮد ...( دادن ﻓﯿﻠﻢ و اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺪدا ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺪازه 

















ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ      ﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ
٠١٠۵
٠١١٠٣
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش ﻗﺒﻞ از 
.اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد
=0/03ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ 
1
=0/04و   P
2
ﺗﻔﺎوت  P
ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻧﺴﺒﺖ  
ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ           













































0= 2p - 1p :0H
0≠ 2p - 1p :AH
در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﯿﺰي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه 
































آزﻣﻮن دو داﻣﻨﻪ=2/575 Z





اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  zﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  Zﭼﻮن 
ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ . رد ﻣﯽ ﺷﻮد 0Hﻟﺬا 
ﭘﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ .ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺟﻮد دارد







.در ﺑﻌﻀﯽ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ
آزﻣﻮن ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ در ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ( *)ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  tﯾﻌﻨﯽ از آزﻣﻮن . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ































H:   















ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي داوﻃﻠﺐ درﮐﻼس درك وﻓﻬﻢ زﺑﺎن  52ﺑﺮاي 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ واﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن (ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن)آزﻣﻮﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
آزﻣﻮن ،ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزش  61ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از 01/5و 75/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
وﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف (ﭘﺲ آزﻣﻮن)ﻓﻮق ﻣﺠﺪدا ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه اﺟﺮاﺷﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎري ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن) 21r=0/87اﮔﺮ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 6/4و 36/7اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺮات در ﭘﺲ  α=0/50ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل 








S٢١=٠١١/۵٢ 1S=٠١/۵  X18/75





ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺮات 






































اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ازﺟﺪول اﺳﺖ ﻟﺬا     tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺰرﮔﺘﺮ از tﭼﻮن 
رد ﻣﯽ ﺷﻮدﭘﺲ ﺑﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺴﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري   0H
.وﺟﻮد دارد
ﭼﻮن وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺲ آزﻣﻮن از وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ              
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺮه ﻫﺎ در ﭘﺲ آزﻣﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا % 59ﺑﺎ
.ﮐﺮده اﺳﺖ
n=fd-٢=۵٢-٢=٣٢







آزﻣﻮن ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ در ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ( *)ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر 
:ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ













:  tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 n-2 fdدرﺟﻪ آزادي
 .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )      (  ﻓﺮﺿﻬﺎي ﺻﻔﺮ و ﺧﻼف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 







ﻓﺮض ﺧﻼف  AH:
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ






ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪول ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ  Dﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول
را ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ آزادي و  tﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار  
.اﺣﺘﻤﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ دﺳﺖ آورد





ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
.اﺳﺖ tاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 










ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ  r




. ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ r
آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت دو ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
















ﺟﺪول ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري  Zﻓﺮﻣﻮل ، ﺑﺎ  Zﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 









































































ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  Fﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي  ﻣﺪه از ﻓﺮﻣﻮلآﺑﺪﺳﺖ  Fﻧﺴﺒﺖاﮔﺮ







اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮض ﺻﻔﺮيﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي زﯾﺮ 
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ آزﻣﻮن ﮐﺮد ؟ 
:                                               اﻟﻒ 
:                                                  ب 
:                                                              ج 
:                                                                  د 
 XXX 123
  123
 SSSSSS ttt 123




ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﺿﻬﺎي ﺻﻔﺮ و( ب ) ﻣﻮرد 






اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺮوﻫﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ.آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ذﯾﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺮوه ،  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد 










XXXX 123454695771   
:  0H  123
: AH  123
:راه ﺣﻞ
XXXX 2122232   
X28334845937121  


























:ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ
       






































































ﺒ  ﯿ ﻧ ﯿ  ا














ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﯾﻢ را ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ درﺟﺪول ذﯾﻞ



















ﺑﺎﺷﺪ    1ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از   Fﻫﺮﮔﺎه  ﻧﺴﺒﺖ 




.در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻬﺎي ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻔﺎوت : ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ 






راﻣﻌﯿﻦ Fﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ 0/10ﺟﺪول زﯾﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
. ﮐﻨﯿﺪ 






























Fﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات fdﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ
٣/٨٠۶٧٩٠۵٣درون ﮔﺮوھﮭﺎ ٠٢/٧٨٧۵٧٢٠۵١ﺑﯿﻦ ﮔﺮوھﮭﺎ






از( 2fd)در ﺳﺘﻮن ﺟﺪول  79ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﺪدFدر ﺟﺪول











.ﭘﺲ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ رد ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ Fﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ 




ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ را ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺖ زﯾﺮ ﮐﻪ از ﺳـﻪ ﮔـﺮوه 
.ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﮑﺎر ﺑﺮﯾﺪ


















    2701059075XXXX 321
30101010nnnN 321 




       



























     


























54+091 = wss + bss = tss
532= tss
wfd +bfd = tfd













































.ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺠﺎي 
.ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ و  







ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
درﺟﺎت آزادي ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺬور ﮐﺎ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﺬور ﮐﺎ φﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ  
.ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺠﺬور ﮐﺎ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ 





.از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪFو  tو  Zآزﻣﻮﻧﻬﺎي 
:ﺳﻪ ﻣﻔﺮوﺿﻪ در آﻣﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
.ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ
آﻣﺎر ﯾﺎ آﻣﺎره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﺑﺮآوردي از ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ 






زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫﺎي آﻣﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ را رﻋﺎﯾﺖ 
.ﮐﺮد
.وﻗﺘﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل




در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم 








2 )     (ﻣﺠﺬور ﮐﺎ 
آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ در ﺑﺎره اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎﯾﯽ                                   
.ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد   
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺪاداﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت 
.اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد
moc.oohay@3002drobrak
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻃﺒﻘﻪ اي واﺣﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو ارزش 
. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
.اﻃﻼﻋﺎت از ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮض ﺻﻔﺮ در آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺖ، اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎ در ﺻﺪ ﺑﻪ
.ﮐﺎر ﻣﯽ رود 
ﻓﺼﻞ 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ






درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ دو ارزش ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺪل دو ﺟﻤﻠﻪ اي ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ

















:راه ﺣﻞ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭼﺎي را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ                                                        : OH
.ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭼﺎي را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ : AH
.ﻣﺴﺎوي ﻧﯿﺴﺖ
.از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ




ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  =O
(ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد) 








                            
داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﯽ
  
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
:اداﻣﻪ راه ﺣﻞ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ





: درﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎويﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل)
.ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﭼﺎي را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 







:اداﻣﻪ راه ﺣﻞ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
:درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﯽ 
را ﺗﺮﺟﯿﺢ Bدرﺻﺪ اﻓﺮاد ﭼﺎي ﻧﻮع  06:ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  
را در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل  Aدرﺻﺪ، ﻧﻮع  02ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و  





ﻧﻮع ﭼﺎي        
                   
            














دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاي (  ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت)  =k2ﺑﺎﺷﺪﯾﻌﻨﯽ  =fd1اﮔﺮ:ﻧﮑﺘﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮدﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ازاﺷﺘﺒﺎه ، ﻓﺮﻣﻮل  




(٢) [0.5] 22 OE
:ﻓﺮﻣﻮل ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺬور ﮐﺎ














ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺶ ( =fd1وﻗﺘﯽ)درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺘﺲ 




















ﺷﻮد درﺟﺎت آزادي در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ(  ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب )Gﺳﭙﺲ از ﺟﺪول 
ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ ﺑﺎ  αو .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ   1-Kﺑﺮاﺑﺮ  ( 2)و (1)ﻫﺮ دو ﻓﺮﻣﻮل
                          0/10ﯾﺎ  = 0/50
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار  αو  fdﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ 





:   در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
1-k =fd=٣-١=٢









H ≥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺟﺪول     رد ﻣﻲ ﺷﻮد   2 2
ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭼﺎي 
. وﺟﻮد دارد 
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻓﺮض ﺻﻔﺮ   3/99≥5/99وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  





ﺑﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺧﺘﻼف: oHﺑﯿﺎن 
.داري وﺟﻮد ﻧﺪاردﻣﻌﻨﯽ   
:ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي آزﻣﻮن )     ( 
:ﭘﺲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺖ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت در ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ






fdﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
fdو  αﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 2اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  2 2
ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد رد ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮي آﻣﺎري و ﻋﻤﻠﯽﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ





ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪرﺳﻪ اي در ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان از ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد  ﺮاداﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ اﻓ
درﺻﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  06ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد . ﮐﻨﻨﺪآﻣﻮزي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . درﺻﺪ ﻣﺴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ 04ﺷﺪﮔﺎن اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان و 
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزي از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪﮔﺎن 
ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ  021. ﻧﻔﺮ ﺳﻮاد آﻣﻮز را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد 053در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ 
ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ را اﻓﺮاد ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ داده  032ﻋﺪه ﻣﺴﻦ و 













ﺑﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري : H0
.ﻧﺪاردوﺟﻮد
ﺑﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري : HA
.وﺟﻮد دارد





ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ ، ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاوﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي در وﺟﻮد دارد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺑﯿﻦ ، ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
















 fd=k-1=2- 1=1fd= 1: ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ: ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
از ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺷﺘﺒﺎه، ﻓﺮﻣﻮل 
















.ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺟﺪول ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ
|E-O| 5.0- E-OEO












.رد ﻣﯽ ﺷﻮد 0Hﭘﺲ 
ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد 
درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  59ﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻔاﻧﺘﻈﺎر ﺗ











4/35  >  3/48




اي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪآزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞﭼﻬﺎردﻫﻢ
2
در ﻣﻮارد ﻗﺒﻞ،ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ 
در ﻃﺒﻘﺎت  ﻣﺘﻐﯿﺮدوآزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﯾﮏ ﮔﺮوهﺷﺪ ﺣﺎل ﻣﯽ
.ﺷﻮدﺑﻨﺪي ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺒﻘﻪ
    






راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ و : ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
.ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ
ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ: دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از





آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟: ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺪوﻟﯽ، وارد ﺟﺪول ﻣﯽ ﻓﺮاواﻧﯽاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس 
.ﮔﻮﯾﻨﺪﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻃﺒﻘﻪﭼﻮن داده
.ﮐﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ







ﻓﻘﻂ در ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮﺿﻬﺎي ﺻﻔﺮ و ﺧﻼف و
2 .ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ  ﻣﯽfdو        و  Eﻣﺤﺎﺳﺒﻪ   
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ )     (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي آزﻣﻮن 
:ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر 





وﺟﻮد ﻧﺪارد( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ) ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ اي : OH
( دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﯾﺎ )         
( دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ : ﯾﺎ ) وﺟﻮد دارد                                                                                                                    ( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ) ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ اي :   AH
:ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ







) c∑( )r ∑ (
=EN













fd( = r–1( ) c-1) 
درﺟﺎت آزادي در ﺟﺪول ﺗﻮاﻓﻘﯽ =( ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎ-1( )ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ-1)






ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب  Gﺳﭙﺲ        ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول 
.را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ )         ( ﻣﺮاﺣﻞ  
ﻓﺼﻞ 







ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ و  002
ﺳﺌﻮال ( ﻣﺘﻤﺮﮐﺰو ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺑﺎﻫﻢ)ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰوﺗﺮﮐﯿﺒﯽ:ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
را  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ)ﺷﺪﺿﻤﻨﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺎن 







را(ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰوﺗﺮﮐﯿﺒﯽ, ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ)آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ






ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي





















راﺑﻄﻪ(ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ)ﺑﯿﻦ دوﻣﺘﻐﯿﺮ : OH
.وﺟﻮد ﻧﺪارد(ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ)












































ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ 







































































































ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻄﺮﻫﺎ
         























 fdr1c1  
fd( = ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺮﻫﺎ - 1( ) ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ -1)
fd=( 3- 1( )2- 1)=2
ﺟﺪول      =9/12
=0/10
2
≥H     رد ﻣﯽ ﺷﻮد  
2 2
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺟﺪول
:ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
( ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ)ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ 
.ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد 
آﻣﺎر ﻏﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
moc.oohay@3002drobrak
ﮔﯿﺮي راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺬﯾﺮش ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه
ﮐﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﯾـﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ را ﺑـﻪ 
آوري ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾـﺮ ﺟﻤـﻊ 
ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي . ﮔﺮدﯾﺪ
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ﺑﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد 
:ﯾﻌﻨﯽ. دارد
ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﺬﯾﺮش ﻃﺮح ﮐﺎدر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد  
.دارد




















ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺬور ﮐﺎ آزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺪول آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول 





.در اﯾﻦ ﺟﺪول دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام داراي  دو ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ
fd=( 2- 1( )2-1=)1ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن      1=fdدر اﯾﻨﺠﺎ     







ﻓﺮﻣﻮل دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺘﺲ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻌﺎدل ﻓﺮﻣﻮل  2×2ﺗﻮاﻓﻘﯽ 
: ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺘﺲ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮل ذﯾﻞ اﺳﺖ 
(3)
ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت
:را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد 












:ﻣﺰﯾﺘﻬﺎي ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
(E)ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر







(آزﻣﻮن ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ )ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ در آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ 
اﺳﺖ ﻣﺠﺬورﮐﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ   ()ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در 
 fd=1ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮدوﻟﯽ اﮔﺮ 
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(3)ﯾﺎ (2)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﺷﻤﺎره




.ﻣﺠﺬور ﮐﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻫﺎ ي ذﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ
.داده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻃﺒﻘﻪ اي و ﻣﻘﯿﺎس اﺳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد
.ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺸﺎﻫﺪات)ﻫﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎ







ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر درfd=1اﮔﺮ در آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ 
.ﺑﺎﺷﺪ 5ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪول ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي  
در ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ 08ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در fd  >1اﮔﺮ در آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﮐﺎ   
.ﺑﺎﺷﺪ 5ﻫﺎي ﺟﺪول  ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي  




اﮔﺮدر داده ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﺐ 
و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ( در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
.ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ






.ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ  :ﻧﮑﺘﻪ 
دو ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و  ﺗﺤﺼﯿﻼت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان  "ﻣﺜﻼ
. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ 




اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
.ﺑﺎﯾﺪ از آزﻣﻮن ﻓﯿﺸﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد 






اي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﻧﺶ آﻣـﻮزان را ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاد ﭘﺪراﻧﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات اﻧﻈﺒﺎﻃﯽ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣـﻮرد 
اي اﻃﻼﻋـﺎت را اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ














ﭼﻮن درﺟﺎت آزادي درﺟﺪول داده ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  5ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي %08ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در 
ﺧﺎﻧﻪ دارد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ 41دراﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮن ﺟﺪول 









ﺧﺎﻧﻪ اول  ﺟﺪول در ﺳﺘﻮن اﺑﺘﺪاﯾﯽ وﺳﺘﻮن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ  4ﮐﻪ دراﯾﻨﺠﺎ در 
اﺳﺖ ﻟﺬا    5ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  4و 1/5ﻓﺮاواﻧﯿﻬﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دوﻃﺒﻘﻪ راﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت 
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